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Web de apoyo a la actividad “Observación y valoración del desarrollo infantil y del contexto 
familiar: Taula de Desenvolupament Psicomotor y HOME". 
 
El documento presenta, en formato web, diversos recursos de guía y apoyo a los estudiantes 
para la realización de la actividad grupal “Observación y valoración del desarrollo infantil y del 
contexto familiar: Taula de Desenvolupament Psicomotor y HOME", en el marco de la asignatura 
“Desarrollo en la infancia”, del grado de Psicología. 
Los objetivos del documento son orientar y ofrecer apoyo a los estudiantes durante todo el 
proceso de realización de la tarea, así como favorecer la autorregulación de los aprendizajes.  
Inicialmente, se realiza una descripción de la actividad y se da acceso al documento que contiene 
los detalles sobre los instrumentos a utilizar. Se incluye una presentación de las diferentes fases 
del proceso de realización de la actividad; guías para preparar la asistencia a las tutorías 
grupales; pautas para la elaboración del informe escrito y para la presentación oral al aula; y 
especificaciones sobre los criterios de evaluación. Finalmente, se incluyen las referencias de los 
documentos a los cuales da acceso directo el web.  
La dirección para acceder es: 
https://desarrolloenlainfancia.wordpress.com/tarea/ 
 
